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ISI   :  
Dampak dari ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja membuat tenaga kerja 
terdidik memerlukan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Masa ini menjadikan 
tenaga kerja terdidik termasuk dalam pengangguran friksional. Pengurangan 
terhadap waktu mendapatkan pekerjaan akan berimplikasi pada penurunan 
pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi waktu mendapatkan pekerjaan tenaga kerja terdidik di 
Indonesia. Faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan, upah, umur, jenis kelamin, 
dan lokasi tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal 
dari data sampel Sakernas (Survei Ketenagakerjaan Nasional) tahun 2014. Metode 
analisis data yang digunakan adalah ordinary least square. Hasil estimasi 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, upah, umur, dan lokasi tempat tinggal 
terbukti signifikan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 
pekerjaan bagi tenaga kerja terdidik.  
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